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Campaña Anual San Ignacio. Cada estudiante cuenta 
No especificado (2020) Campaña Anual San Ignacio. Cada estudiante cuenta. [Video] 
El texto completo no está disponible en este repositorio. 
URL Oficial: https://www.youtube.com/watch?v=ePjWkNTVCr8 
Resumen 
La Campaña Anual San Ignacio de Loyola busca sumar amigos a fin de hacer realidad nuestro 
proyecto educativo universitario y garantizar a los jóvenes la continuidad de sus estudios para 






Becas. Estudiantes. Noelia Abrahan. Betania Astrada. Elías 
Bustamante. Fiorella Juncos. Stefani Niemiz. Patricia Barrionuevo. 
Brisa Guzmán. Luciana Dalfovo. Maitén Fuma. Micaela Castro. 
Cinthia Gutierrez. Johana Ortega. Paul Louis. Brenda Giménez. 
Temas: 
L Educación > LA Historia de la educación 
L Educación > LB Teoría y práctica de la educación 
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